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I ! I  U n i vers i t a t  Pol i tècnica de Barcelona. 
Aquest agradable relat  del  Secre tari  Genera l ,  professor i catedràt i c  de la U n ivers i t a t  P o l i tècnica 
de C a t a l unya, Enric frei xa, ens permet ,  sot a  subtítols i r(}n i cs, assaben t ar-nos de l a  història de les di ­
verses Escoles pertayents a la suara esmen tada U n i vers i tat ,  i de l a  relaci6 de m o l t s  homenots re l le­
vants de la  ciència,  tecnologia ,  urban isme,  l i ngüís t ica, poesia • • •  amb aquesta U n i versitat.  
E l  l l i bre és div idit  e n  quatre capíto ls.  En e l  p r i mer,  i sota l 'encapçalament  de " L ' A l bu m  de famí­
l ia",  refà la h istòr ia  de l a  U n ivers i t a t  des del  m o m e n t  en què varen començar a i m pa r t i r-se les c l as­
ses de la  futura Escola  d ' Engi nyers Industr ia ls  a l 'església de Sant Sebast ià  l ' any 1 849, ree m p laçan t 
les fins l l avors i m part ide s  per l ' Escola de la j un t a  de Comerç, tot  i que e l  professorat era quasi e l  
m a teix.  Segu idament,  e n s  e x p l ica,  a m b  u n a  gran quant itat  d e  deta l l ades notes, la h i stòr ia d e  l a  crea­
ci6 de l ' Escola d 'Arqu i tectura,  l ' Escola d ' Enginyers Superiors,  les Escoles de Terrassa i de V i l anova, 
l a  d 'Aparel ladors, l ' Esco la  d ' En g i nyers de M i nes i l ' Escol a  d 'Enginyers Superiors de Teleco m u n icacions,  
a m b  l 'esment,  en cadascuna d ' e l les dels noms més s ign i f ica t i us de l lurs  pro fessors. 
A la segona part,  i sota l 'epígraf  "Homes d ' abans", ens par la  de la v igorosa f igura del Dr. Francesc 
Salvà i Campi  I lo, inventor del pr imer  te lègraf  e lèctr ic; de les notables aportacions óe l f iguerenc N ar­
cís Monturiol ,  sense de i xar de banda les co l . l aboracions d 'en  J osep Missé Caste l l s, mestre d ' a i xa, d ' e n  
j oan Monjo i Pous, eng inyer mecànic i arqui tecte n a v a l ,  i d e  j osep Pascual i Deop, engi nyer i n dus­
t r i a l ;  de l 'em inent  enginyer de cam ins i canals  I l de fons Cerdà i Sunyer, autor de 1 "' Estadíst ica U rbana 
de Barcelona", a m b  un i m portant  apèndi x  que duu e l  títol  "Monografía Estadíst ica de l a  c l ase obrera 
de Barcelona, 1 856" i de la  m e r i tòr ia  obra "Teoría Genera l de l a  Urban i z aci6n y a p l icac iones de sus 
pr incip ios y doctr i nas a la  reforma y ensanche de Barcelona",  obra que fou fins i tot  declarada d ' u t i ­
l i ta t  per a l 'ensenya m e n t  i que i n troduYa e l  nou ter me "urban i z ar", a m b  un concepte h u m an i t z ador d e  
la c i u t a t :  "no s610 cualquier  a c  to  q u e  t ienda a agrupar l a  edi ficaci6n y a regu l a r i z a r  s u  func ionam ien­
to en  e l  grupo form ado, s i no también e l  conjunto de pr inc ipios, doctr i nas y reglas  que deban ap l icarse 
para que la  edi ficaci6n y s u  agrupam iento, lejos de com p r i m i r ,  desv i rtuar y corrom per l as fac u l tades 
fís icas y morales e i n t e lectuales del hom bre soc i a l ,  s i rvan para fomentar  su desarro l lo y v i gor,  y para 
acrecentar  el  b ienestar ind iv idua l ,  cuya su m a  for m a  la fe l ic idad públ ica", L ' autor h i  com enta à m p l i a ­
m e n t  e l  p la  Cerdà, alhora q u e  l 'en l l aça a m b  e l s  actua ls p lans u rbanís t ics d e  la c i u t a t  co m t al .  
Con t i n u a n t  a m b  els  homes i l .  l ustres i l l urs obres, t a m bé h i  fa esment  de  la  tasca del sem pre ben 
recordat mestre Pom peu fabra que,  no  hem d'ob l i dar, ten ia  una  for m aci6 univers i tàr ia  d 'engi nyer quí­
't:n ic;  del notable J osep Serrat i Bonastre, professor i D i rector de l ' Escola del Treba l l  i de l ' Escol a  In­
dustr ia l ,  i tècn ic  de  la Maq u inista;  de l ' arqui tecte J osep Pi joan- i Sostres, pr imer secretar i  i u n  del s  
'fundadors d e  l ' Inst i tut  d ' Estudis  Catalans, autor d e  nom broses obres referents a arqueologia,  poesia 
i art;  de l ' e n gi nyer dibuixant Gaieti! Cornet i Mas, que col .  labori! en e l  "Cu-Cut" i en l a  revista in-
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fant i l  "En Patufet", juntament a m b  Folch i Torres, tot rea l i z a n t  m i lers de dibuixos que feien r i u re 
a grans i somiar a pet i ts; de l 'em i nent Esteve Terrades, form ador de les p r i meres generacions de 
cien tffics cata lans;  i de Danie l  Balauxart i Pedra ls,  que contribuí en gran manera a l ' estudi  de la tec­
nologia tèx t i l  ideant nous apare l l s  i f ixant  normes sobre la  qua l i t a t  de les pr imeres m a tèries usades 
a la  indústr ia  tèxt i l .  
Sota e l  títo l  "Homes d ' ara", j a  a l a  t e rcera part,  trac ta  d 'a lguns enginyers que a hores d ' ara duen 
a terme tasques ver i t ablement i n f luents en la  cul tura catala na, com Mi quel C o l l  i Ale ntorn,  pro fessor 
d ' H istòr i a  i H i s toriograf ia  de Cata lunya a la  Univers i t a t  de Barce lona, m e m bre adjunt de l ' Inst i t u t  
d ' Estud is  Catal ans, Acadèm ic numerari  d e  l a  R e i a l  d e  Bones L let res d e  Barce lona, co l . l aborador de 
mestres tan i l . l ustres com J ordi Rubió i Balaguer i Ferran Soldev i l a ,  a l hora que pro fessà a l 'e s t i m ada 
Esco l a  de B i b l i o tecaris,  ara Escola de Bib l ioteconom ia  i Documentació;  del bri l lant  pro fessor Pere Pi 
i C a l leja ,  amb una extensa tasca científica referent a qües t ions bàsiques d ' a n à l i s i  m a t e m à t i ca; ' d 'en  
J oa q u i m  Homs i O l ler,  tècn ic  de  C a m psa, que ha  destacat per  l a  seva ac t i v i t a t  m usical ,  havent  estat  
homenatjat  i guardonat mol tes vegades, i que va ser ,  f ins i tot ,  e l  pr imer  Preside n t  de l ' A ssociació  
Cata lana de C o m posi tors; i per  ú l t i m ,  l ' arqui tecte J oan Margar i t  i Consarnau, que a part  de pro fessar 
la càtedra de C à lcul d ' Estructures a m b  real i t z acions com l a  cwpula de m a l l a  tetraèdrica que cobre i x  
u n  l o c a l  d e  m é s  de 5.800 m e t res quadrats a Vi tòria,  ha ree i x i t  c o m  a esplèndid poeta  e n  caste l l à, pu­
b l icant  d i versos l l i bres i guany ant  nom brosos prem is. 
A l a  quarta i darrera part ,  i amb el tftol "L l i bres i Coses", ens parla del l l i bre més a n t i c  que es 
conserva a la B ib l ioteca de la U n i vers i tat  Pol i tècnica; de la  curiosa història  del re l lotge, i de les  
cam panes, de la  catedral de Barce lona; de l ' obra " L l ibre dels  Secre ts d 'Agricu l t ura" del frare Miquel  
A gustí, i de l drac de ferro forj a t  de la porta pr incipal  de la  f i nca de Can Cuyàs,  que ara és  l ' única 
ent rada legít i m a  a la  cà tedra Gaudí i al J ardí Botanic . 
. Creiem que aquest en tenedor l l ibre és un co m p lement  d ' a l tres obres referents a l a  H i s tò r i a  de l a  
C iència a casa nostra, com e l  l l ibre IV  d e  la co l . l ecció "H istòr ia  d e  l e s  Inst i tuc ions i del  m o v i m e n t  
c u l tural  a Cata l unya 1 900- 1 939", de la  Fundació A lexandre Ga lí; "Engi nyers industr ia ls ,  moderni  tz ació 
econòm ica i burgesia a Catalunya",  d 'en Ramon Garrabou i del l l ibre "Síntesi d ' H istòria de l a  Ciència  
Cata lana" ,  del  Dr. San t i ago R iera i Tuèbols. D ' a l tra banda,  aquest l l i bre ens  dóna una vis ió  de l ' apor­
t ació dels  enginyers, arqui tectes . . .  a les l letres i h u m a n i t a ts cata l anes, fet prou desconegu t per a 
m o l t s  de nosa l t res. 
Recensió a càrrec de J aume B a l ta. 
Santiago Ricrd i Tucools 
"Nards Monturiol, una vida apassionant, 
una obra apassionada". 
Santiago Riera i Tuêbols; 
(pr()leg de Josep M. Ainaud de Lasarte). 
-Barcelona: Comissi6 interdepartamental de 
Recerca i Innovaci6 Tecnolilgica, 1 986. - 323 p.: 
i l. ; 22 cm. ISBN 84�393-0708-X. 
I Ainaud de Lasarte, J osep M. II  TItol. I I I  Catalunya. 
Generalitat. Comissi6 interdepartamental de Recerca 
i Innovaci6 Tecnol()gica. 
La recerca històrica Que ens presenta el Dr. Santiago R iera i Tuèbols  és la culminació de tot un 
seguit  d 'estudis rea l i tzats entorn la vida i obra de l ' i l . l us t re inventor i polític figuerenc N arcís Montu­
riol  (1819-1885), perfeccionador de la navegació subm arina. 
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L 'edició del l l ibre és prou acurada, essent  m o l t  agradable la seva lectura, a l hora que l ' au tor u t i l i t z a  
u n  l lenguatge p laner i en tenedor, fug i n t  en  t o t  moment  d e  tecnicismes in necessaris. 
La pri mera part  del l l ibre és dedicada als inicis de la  seva v i da i a les seves relac ions amb e l  pen­
sament  pacífic del com u n i s m e  icaria.  Fruit d 'aquesta època és la  seva col . laboració a "La M adre de 
Fam i l i a "  ( 1 846) , i la direcció dels també se t m anaris polít ics "La Fratern i dad" ( 1 847- 1 848) ,  i "El Padre 
de Fam i l i a" ( 1 849- 1 850).  Aquesta tasca i les idees que hi desenvolupà li suposaren l 'exi l i  a França i 
l a  presó. 
La segona part tracta en  profundi tat els es forços de Montur io l  per portar endavan t  la cons trucció 
dels dos models d ' lctíneus. En el capítol  XVII,  hom pot assaben tar-se de les ver i t ables aportacions 
científi ques de Mon tur io l ,  sobretot  pel  que fa a l ' a t m os fera ictínia,  sem pre l i m i tat  per l a  tecnologia 
existent en  aquel ls m o m e n ts. 
La  darrera part és dedicada a comentar breu ment  e l  t r ist  f i n a l  dels Ictíneus i de l propi b iogra f i a t ,  
q u e  morí sense veure c a p  d e l s  seus som n i s  real i t z a ts. 
Aquest a  biogra f ia  e ns acos t a  d ' u n a  m a nera sen z i l l a  a la vida d ' u n  home possel'dor d ' una gran for ma­
ció h u m anís t ica i v à l u a  científica, que m a laurada m e n t  v isqué en un temps en e l  qual  e ls  è x i t s  polítics 
i econòm ics eren més i m portants  a curt  que a l larg ter m i n i .  
D ' a l t ra banda, l a  seva l e c t u r a  e n s  permet d e  re f lexionar i de comprendre la cabdal i m portància. 
d ' asso l i r  una e ficaç política cien tífica, e n  tant que nació ,  per  t a l  d 'evi tar neg l i gències com les que 
sofrí  l 'obra de N ards Montur io l ,  i que dissortadam e n t  encara pateixen molts  dels  nostres inves t i gadors 
i i n te l . lectuals.  
"Aplicacions actuals de l'enginyeria genètica". 
Roser Gon z à l e z  i Duarte li d 'al tres). 
Aquest l l ibre és u n  recul l  del  cicle de con ferències sobre les poss ibles apl i cacions, en l ' actua l i tat  
i en u n  futur  proper, de  l a  nova disc i p l i n a  bio lògica de l 'engi nyeria genèt ica. Varen tenir  l loc aquestes 
con ferènCies a l  Museu de l a  Ciència  de Barce lona,  e l s  mesos d 'abri l i m a i g  de 1 985. 
Roser Gon z § l e z  i Duarte,  en  e l  pr imer  capíto l ,  que duu per títol  "¿Què és l 'engi nyeria genèt ica?" ,  
ens expl ica e ls  fonam e n t s  d ' aquesta nova disc i p l i n a  de l a  b io logia,  tot fent referència a les propietats 
dels anomenats e n z i m s  de restr icció, a l  mateix t e m ps que indicant l a  manera de fer diverses còpies 
d ' un tros de DNA. Tam bé hi t robem la descripció de la retrotranscripció, és a dir, de l a  conversió 
d'un RNA a un ONA, així com l ' obtenció d ' u n a  geno teca. 
"Aplicacions actuals de l'enginyeria genêtica". 
Roser Gonzalez i Duarte (i d'altres). 
-Barcelona: Fundaci6 Caixa de Pensions, 1 987. 
-69 p.: il. ; 22 cm. -(Ciència oberta; 4). 
ISBN 84-7664-07 1 -4. 
A la portada duu Cicle de conferencies. 
I. TItol. 11 Col. 1ecci6. 
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D ' a l tra banda, ens avança les poss ibles u t i l i tats  de la  transferència de gens modi ficats envers la  te­
ràpia genè t ica,  la detecc i6  de gens oncògens i el m i l lorament  agrícola. 
A l a  segona con ferència ,  "Apl icacions en les qüeslions bàsiques de la genètica molecular",  E l v ira 
J uan Ardany, ens e x posa com m i tjançant l ' eng inyer ia  genè t ica  es  pot estudiar i e n tendre e l  funciona­
ment del DNA, i revel a  que e l s  D N As nuclears obt inguts  a part ir  de la transcr iptasa i nversa d 'un 
RNA no s6n iguals ,  ja que e l  DNA presenta t rossos no transcr i ts, i n t rons i exons,  la qual  cosa fa 
pensar que es produe ix  u n a  m aduraci6 · del  R NA. 
El  Dr. Antoni  Prevos t i ,  a la tercera conferència de l recu l l ,  "Apl icacions de l 'eng inyeria genètica en  
l 'estudi de  l ' evoluci6",  comenta com l 'enginyeria genèl i c a  ha permès de  conèixer l a  seqüència  comple­
ta del DNA dels gens. A hores d ' a r a  hom pot com parar e l s  canvis  ocorreguts e n  un determ i nat  gen 
a l  l larg de l 'evoluci6,  c o m ,  per exem ple,  en el cas del  gen de l ' a lcoho ldeshidrogen asa ( A D H )  del gène­
re Drosophi l a ,  i l a  regi6 cromosò m ica del gen que c odi f ica les proteYnes de l ' he m oglobina e n  els pri­
m a ts.  
La quarta con ferènc ia,  "Apl icacions de l ' e n g i n yeri a genèt ica en  s i s temes vege tals" ,  pronunciada per 
Pere Puigdomènech i Rose l l ,  ens i n t rodue ix en  un  t e m a  proti in te ressa n t :  la poss i b i l i tat  d 'obtenir  m i ­
l l ors v a r i e t a t s  vege t a ls. I m a g i n e m  en e l s  cerea ls  l a  i n troduc c i ó  de l g e n  q u e  per me t l a  f ixació d e l  ni­
trogen, o bé l a  i n t roducci6 de gens q ue con f igur i n res i s tènci a a m a l a l t ies,  a la  sequera . • •  M a l aurada­
m e n t ,  actua l m e n t  la prob l e m à t i c a  de l 'enginyer ia  genèt ica pel que fa a la  botànica no és d ' i n troduir 
gens, s i nó de seqüenci ar-Ios i saber q u i nes funcions rea l i t zen.  
J a a la darrera conferència,  "Qües t ions re l levants  en Biom edicina" ,  Marta l z quierdo ens co m e n t a  les 
ap l icacions de l ' e ng i n y e r i a  genètica en e l  camp de la teràpia genètica,  és a dir ,  l ' a l teraci6 de l  geno­
m i  d ' una cè l . l u l a ,  a m b  un gen m a l igne,  per un a l tre de nor m a l  o be n i g ne. Ho i l . lustra  amb l ' exe m p le  
de l a u t i l i t a t  de l ' aYl l ament  del  gen responsable de la  sín tesi de l factor IX,  causant  de l ' he m o fíl ia  B, 
per tal de produ ir  grans quan t i t a ts d ' aquest factor i d ' abara t i r  e l  cost dels tractaments  m èdics. Tam­
bé tracta de la  i m po r t à n c i a  d ' a l gunes tècniques de l ' e n g i nyer ia  genè t ica  q u a n t  a l  d i agnòs t i c  pre n a ta l 
de m a l a l t ies  genè t iques, la producci6 de vacunes ant ivíri ques,  i l ' e laboració d ' a n t i cossos q u i m è r ics, e ls  
quals  o fereIxen una teràpia  contra cè l . l u les tumorals  e n  la  qua l  es treba l l a  avui  i n tensam ent.  
Aquest recul l  creiem que és d ' i m prescindib le  lectura tant  per als  biè)legs, m etges, profess ionals  de 
l 'ensenyament,  com per a totes aquel les persones i nteressades en temes relacionats  a m b  l ' anomenada 
tecnologia punta.  
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